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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
SECRETARIA DO TRIBUNAL 
 
PORTARIA Nº 284, DE 18 DE OUTUBRO DE 2001 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em exercício, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.1º, inciso XXI, do Ato nº 124/MP, 
de 12 de junho de 2000, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo STJ 
2897/99, bem como o disposto no art. 12, caput, da Lei 8.112/90, e no subitem 15.3, do 
Edital STJ nº 1 /99, RESOLVE: 
 
PRORROGAR, pelo prazo de 2 (dois) anos a validade dos concursos públicos realizados 
pela Fundação Universidade de Brasília para provimento dos cargos efetivos do Quadro 
de Pessoal da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, a partir de: 
- 09 de dezembro de 2001, para provimento dos cargos efetivos de Analista Judiciário - 
todas as áreas, Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado - Enfermagem e Técnico 
Judiciário - Área Apoio Especializado - Informática do Quadro de Pessoal da Secretaria do 
Superior Tribunal de Justiça, homologados pelo Edital STJ nº 04/99, publicado no Diário 
Oficial da União no dia 09 de dezembro de 1999 e 
- 14 de janeiro de 2002, para provimento dos cargos efetivos de Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Técnico Judiciário – Área Serviços Gerais - Segurança e Técnico Judiciário 
- Área Serviços Gerais - Transporte, homologado pelo Edital STJ nº 02/00, publicado no 
Diário Oficial da União no dia 14 de janeiro de 2000. 
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